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У роботі розглядаються теоретичні аспекти основних понять міської інфраструктури, 
транспорту, громадського транспорту та електротранспорту, історичні етапи розвитку 
електротранспорту у світі. 
Проаналізовано складові та принципи функціонування міської інфраструктури, сучасні 
проблеми розвитку міської інфраструктури, проблеми та шляхи вирішення транспортної 
невлаштованості міст. 
Запропоновано збільшити інвестиції в транспортну галузь країни та окремих її міст, 
забезпечити зменшення завантаженості доріг шляхом оновлення громадського транспорту. 
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На розвиток нашої країни суттєво впливають культура, освіта, наука, 
економіка міста та її інфраструктура. Для детального дослідження проблем 
функціонування систем управління інфраструктури міста та її вдосконалення 
необхідно провести дослідження з питань формування ринкових механізмів 
розвитку і функціонування, соціально-економічних особливостей реформування 
міського господарства, теоретичні основи управління господарством міського 
комплексу та нові підходи і принципи формування тарифної та цінової політики. 
Положення сучасної інфраструктури міст потребує насамперед інвестицій та 
інновацій, а також додаткової підтримки місцевого бюджету та законодавчих 
змін з боку влади. 
Значення міста та його роль у суспільстві невпинно зростають під впливом 
таких факторів, як глобалізація та урбанізація. 
Ні для кого не таємниця, що у містах та селищах міського типу проживає 
понад 65% населення України (згідно даних органів Державної статистики), що 
займаються активними видами діяльності.  
Саме великі міста формують основну частину ВВП країни, залучаються до 
політичних подій, виробляють та надають безліч видів послуг та товарів 
споживання. У великих містах сучасна культура розвивається стрімкіше.  
Але із постійним зростанням чисельності населення у містах, посилюється 
навантаження на інженерну та транспортну інфраструктури міста, загострюється 
потреба у комфортному та доступному житлі. Все це призводить до підвищення 




чергу, спричиняє посилення тиску на міські бюджети, що не в змозі забезпечити 
всі ці потреби. 
Об'єктом дослідження є транспортний комплекс міста, його взаємодія із 
економічними змінами в місті. Предметом дослідження є економічні умови 
формування транспортної інфраструктури міста в ринкових умовах. 
Мета дослідження – адаптація відомої моделі Urban Dynamics Agent Based у 
сучасній системі AnyLogic до задач дослідження шляхів вирішення 
інфраструктурної невлаштованості м. Одеса. У відповідності з поставленою 
метою завдання роботи сформульовані наступні: 
- визначення місця транспортної інфраструктури міста в її сучасному 
плануванні; 
- визначення основних проблем розвитку транспортної 
інфраструктури великих міст; 







Міська інфраструктура – це все, що забезпечує нормальне існування людей 
в місті. До складу інфраструктури входять всі підприємства сфери 
обслуговування, включаючи торгівлю, готелі, підприємства життєзабезпечення 
системи водо-, тепло-, газо-, енергопостачання, зовнішнього освітлення, 
асфальтованих доріг загального користування, громадського транспорту, 
наявного або проектованого на конкретній міської території тощо. 
В останні десятиліття відбулися помітні ускладнення міських транспортних 
проблем. У багатьох країнах розуміння взаємозв'язків міста і транспорту та вибір 
адекватних напрямків транспортної політики часто відстають від розвитку подій. 
У цих умовах стає неможливим запобігти виникненню великих проблем і криз - 
від вуличних заторів і проблем фінансування громадського транспорту до 
занепаду міст і втрати агломераціями якостей, що визначають їх зручність для 
життя. 
Сьогодні головна проблема міських транспортних систем всіх розвинених 
країн світу полягає у визначенні адекватної ролі особистих автомобілів і їх 
впливу на міське середовище. Повчально було б порівняти реакцію тих чи інших 
країн на цю проблему. 
Фактично в усіх розвинених країнах більшість політичних лідерів, фахівців 
з транспорту і в значній мірі широка громадськість усвідомлюють суть проблеми, 
а саме необхідність досягнення ефективного взаємозв'язку транспорту та міста, а 
також розумного балансу різних видів транспорту. Крім того, майже в усіх 
країнах суспільство в цілому сприймає основні заходи, покликані обмежити 




альтернативних способів пересування. Швейцарія, Німеччина, Нідерланди і 
Скандинавські країни лідирують в розумінні цих проблем. 
Підводячи підсумки, відзначимо, що слідом за коротким періодом 
розумного слідування в руслі транспортної політики інших розвинених країн в 
США почали вживатися заходи в сфері міських транспортних систем, які 
повністю суперечать світовим трендам. 
Ця розбіжність траєкторій транспортної політики призводить, в свою чергу, 
до збільшення розриву в якості міст – в їх ефективності, зручності для життя, 
міжнародної конкурентоспроможності.  
Після проведення експерименту концептуальної імітаційної моделі 
інфраструктури міста Одеси ми можемо зробити такі висновки: 
1) високий рівень комфорту населення призводить до поступового 
збільшення завантаженості автошляхів; 
2) збільшення завантаженості автошляхів, в свою чергу, рівень комфорту 
проживання зменшує, так як на дорогах все частіше відбуваються затори, 
збільшуються викиди вуглекислого газу в атмосферу; 
3) необхідно суттєво розширювати мережу міського електротранспорту, 
забезпечити його підвищеною надійністю, чітким розкладом поїздок; 
даний вид транспорту, маючи власну зону переміщення, не схильний до 
утворення затор, максимально екологічний та має мінімальні 
експлуатаційні витрати; 
4)  необхідно збільшити об’єми інвестицій з боку держави на розвиток 
міського електротранспорту, адже влада повинна піклуватися про 
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